








A Revista Brasileira de Estudos da Homocultura (ReBEH) é uma realização 
da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH). A ABEH é uma entidade 
sem fins lucrativos, fundada em 2001, que tem como principal proposta fomentar e 
realizar intercâmbios e pesquisas sobre a diversidade sexual e de gênero. Ela congrega 
professores/as, alunos/as de graduação e pós-graduação, profissionais, pesquisadores/as, 
ativistas e demais interessados/as nas temáticas de gênero, sexualidade e raça/etnia.  
A ReBEH foi pensada como alternativa de produção de conhecimento na 
temática de diversidade de gênero, sexual e étnico-racial, ampliando a produção editorial 
da ABEH que ocorria a cada dois anos em cada congresso. A ReBEH tornou-se um 
espaço para novas publicações, em edições trimestrais, que apresenta seções com distintas 
características possibilitando a comunicação de trabalhos de pesquisadoras e 
pesquisadores de todos os níveis de formação.  
Nesta edição, como em todas da REBEH, tivemos a contribuição de pessoas que 
nos apoiaram na revisão textual: Bruna Andrade Irineu e Rafael Rodrigues Pereira. Além 
disso, no processo de Diagramação, agradecemos a Brendhon Andrade Oliveira e Ayrton 
Senna Seraphim do Amaral. Estendemos nossos profundos agradecimentos as e aos 
pareceristas que compuseram o Comitê de Avaliadores (as) desta edição: Ana Paola de 
Souza Lima; Ayrton Senna S. Amaral; Bruna Andrade Irineu; Dánie Marcelo Jesus; 
Milena Carlos de Lacerda; Moisés Lopes; Samilo Takara; Gislayne Cristina Figueiredo; 
Vicente Tchalian. 
Na capa deste número, contamos com a aquarela “Homofobia, Feminicídio e 
Transfobia no Brasil”, de autoria de Luciana Marshall, que foi adaptada na arte da 
REBEH também por Luciana Marshall. Cabe ressaltar, que a ilustração foi livremente 
inspirada pela artista no tema do dossiê temático, posto que este tratará de reflexões em 
torno homofobia, transfobia e do feminícidio amplamente agravados em tempos de 
regressão de direitos (IRINEU et. ali., 2019) e de pandemia. 
Abrimos o número inaugurando a seção Conferências com “Les politiques de 
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Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico-racial e de Gênero (X 
CINABEH), realizada dia 19 de março de 2021. Agradecemos aos professores Felipe 
Fernandes (UFBA) e Flávio Tarnovski (UFMT) pelo apoio na articulação do convite ao 
professor Sam Bourcier e ao próprio Sam por nos ter cedido a versão em francês para 
publicação na REBEH. Uma versão deste texto, em português, será lançada pela Devires 
no ebook “Políticas da vida: coproduções de saberes e resistências”, este ano de 2021. 
Em seguida, na seção Temas Livres, Rafael Marques Garcia apresenta o artigo 
intitulado “Resistências trans no voleibol feminino paranaense”. Shay de los Santos 
Rodriguez e Violet Baudelaire Anzini compartilham o potente Ensaio “Transviades 
contra o cistema transfóbico: você sabe o que é genitalismo?”. 
Na seção de Relatos de Experiências, Iza Cruz e Fernando Paiva apresentam o 
relato acerca da experiência de trabalho com pessas trans feito pela psicologia de um 
centro de referencia de direitos humanos, que intitula-se “A inserção da psicologia no 
Centro de Referência de Direitos Humanos (CRDH): um relato de experiência com 
pessoas transexuais.”. Como nos afirma Aragusuku et. ali (2019), o Estado brasileiro se 
reconfigura no pós-impeachment redefinindo suas políticas sexuais, o que também 
impacta nos serviços de atendimento as populações LGBTI, como os centros de referência 
em direitos humanos, que encontram hoje dificuldade para sua existência efetiva com 
orçamento restrito aos investimentos estaduais, posto que o governo Bolsonaro tem 
estrategicamente desmantelado as ações governamentais destinadas a esta população. 
(IRINEU e OLIVEIRA, 2020). 
A seção de Resenhas apresenta a resenha crítica de Kamilla Teischamann para 
o livro “História do Movimento LGBT” publicado pela Alameda Editorial sob 
organização de James Green, Renan Quinalha, Márcio Caetano e Marisa Fernandes; e 
traz ainda a resenha de Karla Fabiana Silva para o livro de Silvia Federicci, O Ponto Zero 
da Revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista, publicado pela Elefante 
Editora. Os livros resenhados apontam o caminho para constituição de determinados 
sujeitos a posição de “sujeito de direitos”, das classificações médicas, jurídicas, as 
inquisições morais (FRANÇA e SILVA, 2018) que levaram mulheres e LGBTI a 
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O Dossiê Temático “Transfobia, Homofobia e Femicídio: Políticas de 
Extermínio de Grupos Sociais”, organizado pelas/os pesquisadoras/es Dánie de Jesus, 
Ana Paola Lima e Vicente Tchalian, reúne 7 textos de pesquisadoras de distintas áreas de 
conhecimento e regiões do país, que serão cuidadosamente apresentados pelas 
organizadoras no primeiro texto desta seção. Nesse dossiê encontra-se contribuições de: 
Daiane de Oliveira e Jucinara dos Reis; Cleverson Domingos; Anderson Pires, Selene 
Mazza e Jacia Pires; Mirian Ávila, Ana Brito, Robson Silva, Adathiane Andrade e Heleno 
Nunes; Mariah Rafaela Silva; Joselia Lima, Franciele Souza, Késia Nascimento e Tairine 
Oliveira.  
O número traz ainda na seção de Documentos com o Ebook “Diversidade 
sexual, étnico-racial e de gênero: temas emergentes”, publicado pela Editora Devires 
pela ABEH sob organização de Bruna Andrade Irineu, Márcio Alessandro Neman do 
Nascimento, Moisés Lopes, Pablo Rocon Cardozo, Danie Marcelo de Jesus, Guilherme 
Rodrigues Passamani, Jaqueline Gomes de Jesus, Luma Nogueira Andrade, Marco José 
Duarte, Tatiana Lionço, Brendhon Andrade Oliveira, Jefferson Adrião Reis, Marcos 
Aurélio da Silva e Gabriel de Oliveira Rodrigues. O ebook reflete sobre temas pungentes 
do campo dos estudos de diversidade sexual e de gênero no atual contexto da ofensiva 
antigênero promovida pelo bolsonarismo (IRINEU et. al., 2020). Esta seção traz, ainda, 
a Chamada para Dossiê Temático "Sapatão e preta!": conexões entre identidade política, 
performatividades de gênero e corpos racializados e o Edital de Convocação da 
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